科举制是否有值得借鉴之处 by 刘海峰



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科举制再也无法适应变化了的 时 代 要
,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































比口 们 即旧 向
侧 , 佃血 ‘ 口 几 的 翻 幽 一
鉴沿用
。






























































育史 》 卜 但实质上它是一种选拔官员的文
官考试制度
,
只是与教育制度密切 相 关 而
已
。
科举制是中国古代文官制度的基础
,
在
年废除科举制后
,
选举制度中的文官考
试录用方法却沿用下来
,
民国政府即实行文
官考试
,
并颁布了政府各部门高等和普通文
官考试及典试令
。
现在仍有许多国家实行文
官考试制度
,
台湾
、
香港也有文官考试法
。
我国建国后
,
不再实行文官考试制度
,
但今
天的高考形式上有点类似过去 的科举 当然
性质不 同
。
以至千军万马争过 独木桥
,
出
现了类似日本
“
考试地狱
”
的现象
。
如若在
劳动人事制度上进行改革
,
实行文官考试录
用制度
,
在任用人员时不仅考虑学历因素
,
而着重考核各方面的知识和实际水平
,
无大
学学历者也一样可以参加考试
,
大学毕业生
也须经过铃试方得录用
,
就能减缓高考的压
力
,
克服片面追求升学率的弊端
。
同样
,
干部提升也应经过锉选考试
。
因此
,
科举
制对当今的教育改革或政治体制改革
,
仍有
一定的借鉴意义
。
